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一、大学教师信念
























马丁 和 巴 拉 ( Martin，E． ，＆
Balla，M． )［1］ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
塞缪尔罗威克和贝恩 ( Samue-
lowicz，K． ，＆ Bain，J． D． )［2］ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
邓金等( Dunkin，M． J． ＆ Prec-
lans，R． P． )［3］ ＊ ＊ ＊ ＊
普洛瑟等( Prosser，M． )［4］ ＊ ＊
基姆伯 ( Kember，D． )［5］ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
恩 特 威 斯 尔 等 ( Entwistle，
N． )［6］ ＊ ＊ ＊ ＊
马丁等( Martin，E． )［7］ ＊ ＊ ＊ ＊
哈蒂瓦( Hativa)［8］ ＊ ＊ ＊ ＊
诺伊曼 ( Neumann，R． )［9］ ＊ ＊ ＊
阿 可 尔 林 ( Akerling， G．
S． )［10］ ＊ ＊ ＊ ＊
诺顿等( Norton，L． )［11］ ＊ ＊ ＊
德夫林 ( Devlin，M． )［12］ ＊ ＊ ＊ ＊
卡内尔 ( Carnell，E． )［13］ ＊ ＊ ＊
法芙 斯 和 比 尔 ( Fives，H． ，＆















不同类别的信念: ( 1) 迁移理论( transfer theory) 将知
识看作是一件商品，教师的任务就是将商品从一个
容器转移到另一个容器中; ( 2 ) 形成理论( shaping
theory) 将知识看作是一种雕塑工具，教师教学的任
务就是根据一定的形状模板来“培养”学生; ( 3 ) 探
险理论( travelling theory) 将知识看作是一个未知的
亟待开放的领域或是没有攀登过的山头，教师在教
学过程中是作为学生的旅行同伴; ( 4 ) 成长理论
































































3． 教师信念具有不同的取向: 1997 年，基姆伯
( Kember) 教授对大学教师信念中 13 个有代表性的
研究( 这些研究主要出现在 1992 － 1994 年间) 报告
做了对比分析后将人们在研究中发现的教师信念归
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